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北太平洋表层水 226Ra 比活度、228Ra 比活度和 228Ra/226Ra)A.R 随经度的变化
均不大，且数值明显比河口港湾与边缘海的相应值来得低，呈现开阔大洋水的典
型特征。结合文献报道的研究海域 226Ra、SiO32-含量的历史数据，证实北太平洋





特征及相关的地球化学行为。由 231Paex 法和 230Thex 法获得某岩心沉积物的沉积
速率分别为 14.9 mm/ka 和 6.5 mm/ka；通过 210Pbex 法计算出该站岩心混合层中的
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